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Современные экономические условия вынуждают организации 
своевременно и объективно оценивать свое финансовое состояние. 
Поддерживать на приемлемом уровне финансовую устойчивость в 
конкурентной среде возможно только при условии своевременных выплат от 
покупателей и заказчиков, а также возможности отсрочить платежи по своим 
краткосрочным обязательствам. Оценка дебиторской и кредиторской 
задолженности во многом связаны с проведением полного финансового 
анализа, текущего мониторинга качества расчетных операций и контроля 
исполнения платѐжной дисциплины.  
Невыполнение сроков расчетов, согласно условиям договора, ведѐт к 
образованию просроченной кредиторской задолженности у покупателей, а у 
поставщиков – просроченной дебиторской задолженности. Наличие 
просроченной задолженности грозит поставщику будущими убытками. 
Наличие же просроченной кредиторской задолженности может привести к 
потере доверия поставщиков, банков и других кредиторов, а также к выплате 
штрафных санкций контрагентам. Поэтому грамотное и своевременное 
управление дебиторской и кредиторской задолженностью имеет большое 
значение для успешной работы предприятия.  
В разработку положений анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности внесли свой вклад многие зарубежные и отечественные 
ученые-экономисты. Все вышесказанное и обуславливает актуальность 
данной работы.  
Целью выпускной квалификационной работы является изучение 
теоретических и методических основ оценки дебиторской и кредиторской 
задолженности для разработки рекомендаций для улучшения экономических 
показателей предприятия. 
Исходя из данной цели, в работе поставлены следующие задачи: 
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 исследовать экономическую природу дебиторской и 
кредиторской задолженностей, оценить ее роль в деятельности предприятия; 
 определить цели из задачи анализа дебиторской и кредиторской 
задолженностей; 
 рассмотреть структуру и динамику дебиторской и кредиторской 
задолженностей; 
 определить качество дебиторской и кредиторской 
задолженностей; 
 сравнить дебиторскую задолженность с кредиторской по объему, 
темпам роста и оборачиваемости; 
 определить роль анализа состава и качества кредиторской и 
дебиторской задолженностей в оценке ликвидности баланса предприятия; 
 но основе практической работы сформулировать выводы и 
рекомендации по оптимизации кредиторской и дебиторской задолженностей. 
Объектом исследования является акционерное общество 
«Белгородский хладокомбинат». Основным видом деятельности АО 
«Белгородский хладокомбинат» является производство мороженого. 
Предмет исследования –экономические отношения, связанные с 
расчетами АО «Белгородский хладокомбинат» с различными дебиторами и 
кредиторами. 
Данная выпускная квалификационная работа выполнена на основе 
изучения трудов отечественных и зарубежных экономистов, учебные и 
методические пособия, учебники по финансовому менеджменту и анализу 
хозяйственной деятельности, а также нормативно-правовые акты Российской 
Федерации, статьи периодических изданий по вопросам экономического 
анализа и бухгалтерского учета по выбранной тематике. 
Информационно-аналитической базой исследования является 




Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографического списка и приложений. 
Во введении обоснована актуальность данного исследования, 
представлены его цель и задачи, определен предмет и объект исследования. 
В первой главе рассмотрены теоретические основы анализа 
дебиторской и кредиторской задолженности. 
Вторая глава посвящена анализу дебиторской и кредиторской 
задолженности АО «Белгородский хладокомбинат», а также предложениям 
по их оптимизации. 


























































































































































































































оров [24, с.140]. 
Таким образом, дебиторская и кредиторская задолженности являются 
неотъемлемой частью денежных отношений и играют огромную роль в 
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деятельности каждой организации. Величина дебиторской и кредиторской 
задолженностей существенно влияет на формирование конечных показателей 
хозяйственной деятельности предприятия. Результаты анализа необходимы 
не только для полного анализа финансово хозяйственной деятельности 
предприятия, они также важны и менеджерам и собственникам бизнеса для 






























































































































































































































































































































































































































































































Эффективная организация анализа дебиторской и кредиторской 
задолженностей решает такие задачи, стоящие перед предприятием: 
 соблюдение допустимых размеров дебиторской и кредиторской 
задолженностей и их соотношения; 
 исключение возможности применения штрафных санкций и 
нанесения убытков путѐм обеспечения своевременного погашения 
задолженности перед кредиторами, а также поступления средств от 
дебиторов согласно срокам договоров; 
 выявление недобросовестных плательщиков; 
 определение кредитной политики предприятия, в частности в 
отношении предоставления товарного кредита, применения скидок, льгот 
покупателям и заказчикам или получения кредита от поставщиков; 
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 обеспечение получения полной и достоверной информации о 
состоянии кредиторской и дебиторской задолженности, об их динамике для 
































ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 











законодательством Российской Федерации, Уставом и Положениями, 
утвержденными Общим собранием акционеров. 
Стратегической целью деятельности предприятия является достижение 
лидирующего положения на российском рынке в части рентабельности 
производства и реализации высококачественной продукции, 
удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей и других 
заинтересованных сторон и удержание доли рынка [60]. 
Основным видом деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» 
является производство мороженого. Дополнительные виды деятельности, 
согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности: 
 производство прочей молочной продукции; 
 забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд; 
 строительство жилых и нежилых зданий; 
 оптовая торговля молочными продуктами; 
 оптовая торговля мороженым и замороженными десертами; 




 розничная торговля замороженными продуктами в 
неспециализированных магазинах; 
 розничная торговля мороженым и замороженными десертами в 
специализированных магазинах; 
 розничная торговля в специализированных магазинах молочными 
продуктами; 
 перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 
средствами; 
 аренда и управление собственным мили арендованным нежилым 
недвижимым имуществом; 
 разработка проектов промышленных процессов и производств, 
относящихся к электротехнике, горному делу, химической технологии, 
машиностроению, а также в области промышленного строительства, 
системотехники и техники безопасности [61]. 
Согласно заявлению руководства девиз предприятия звучит так: 
«качество выпускаемой продукции и услуг — основа благосостояния ГК 
«Белгородский хладокомбинат» и каждого работающего»[60]. 
Главная цель политики предприятия в области качества и безопасности 
состоит в дальнейшем укреплении экономического положения предприятия 
на основе социальной политики, которая направлена на повышение 
мотивации работников при обеспечении всесторонней безопасности 
деятельности. 
Руководство предприятия нацелено на: 
 производство продукции, которая полностью удовлетворяет 
ожиданиям потребителей; 
 сохранить существующую ценовую позицию, поддерживать 
конкурентоспособные цены; 
 снизить себестоимость продукции, материалов, НИОКР; 
 снизить издержки производственного процесса; 
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 поддерживать деятельность предприятия в соответствии с 
требованиями ISO9001:2008 г. И ISO22000:2005; 
 обеспечение возможности роста уровня доходов работников 
посредством повышения производительности труда и согласованности 
интересов каждого с интересами предприятия. 
Структура компании представлена на рисунке 1. 
 
Рис. 1 Структура АО «Белгородский хладокомбинат» 
 
Для анализа дебиторской задолженности воспользуемся бухгалтерской 
отчетностью АО «Белгородский хладокомбинат» и составим таблицу 1 и 
таблицу 2, которые содержат сведения о составе, структуре и динамике 
дебиторской задолженности. 
Таблица 1 
Анализ состава, структуры дебиторской задолженности 
Показатель  На конец 2014 г. На конец 2015 г. На конец 2016 г. 
тыс. руб % тыс. руб % тыс. руб. % 
Дебиторская 
задолженность- 
всего, в том числе: 
257740 100 291165 100 303354 100 
       
 










Продолжение таблицы 1  








219426 85,2 226993 78,2 265137 87,4 
Авансы выданные 
(краткосрочная) 
9177 3,6 34081 11,7 9096 3 
Прочие дебиторы 
(краткосрочная) 
25477 9,9 26192 9 27142 8,9 
Прочие дебиторы 
(долгосрочная) 




238 0,09 822 0,36 - - 
В том числе: 
задолженность 
покупателей 
119 0,05 822 0,28 - - 
Прочая 119 - - - - - 
 
Таблица 2 
Анализ динамики дебиторской задолженности 
Показатели Темп прироста, % Абсолютное отклонение, тыс. 
руб 
2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015 
Дебиторская 
задолженность – 
всего, в том числе: 




103,4 116,8 7567 38144 
Авансы выданные 
(краткосрочная) 
371,4 26,7 24904 -24985 
Прочие дебиторы 
(краткосрочная) 
102,8 103,6 715 950 
Прочие дебиторы 
(долгосрочная) 




345,4 - 584 - 
В том числе: 
задолженность 
покупателей 
690,8 - 703 - 




Данные таблиц 1 и 2 свидетельствуют о том, что дебиторская 
задолженность в 2015 году выросла по сравнению с 2014 годом на 33425 тыс. 
руб., что в процентном соотношении составляет 13%., несмотря на снижение 
доли задолженности покупателей и заказчиков. Существенно выросла доля 
выданных авансов в 2015 году (11,7%) по сравнению с 2014годом (3,6%). В 
2015 году сумма выданных авансов возросла на 24904 тыс. руб. 
просроченная дебиторская задолженность также выросла в 2015 году по 
отношению к 2014 году на 584 тыс. руб. или на 34,5%. 
В 2016 году так же наблюдается рост дебиторской задолженности по 
сравнению с 2015 годом на 4,5%, она составила 303354 тыс. руб., что на 
13011 тыс. руб. больше, чем в 2015 году.В 2016 году была списана 
просроченная дебиторская задолженность в сумме 822 тыс. руб. за счет 
резерва по сомнительным долгам. Увеличение общей суммы дебиторской 
задолженности было вызвано, в большей степени, повышением 
задолженности покупателей и заказчиков на 38144 тыс. руб., несмотря на 
сокращение доли выданных авансов (в 2016 году она составила всего 3% от 
общей суммы дебиторской задолженности) на 24985 тыс. руб.  
Таким образом, во всех 3 анализируемых периодах в общей сумме 
дебиторской задолженности преобладает задолженность покупателей и 
заказчиков, на конец 2016 года она составила 87,4% от общей суммы. На 
втором месте – краткосрочная задолженность прочих дебиторов, она имеет 
тенденцию к снижению (на конец 2014 года удельный вес в общем составил 
9,9%, в 2015 г. – 9%, а на конец 2016 г. – 8,9%).Так же, следует отметить, что 
долгосрочная задолженность прочих дебиторов в анализируемом периоде 
уменьшается и на конец 2016 года составляет 0,7% (1979 тыс. руб.) от общей 
величины дебиторской задолженности, тогда как на конец 2014 года 
удельный вес составлял 1,3% или 3422 тыс. руб. 
Для наглядности на рисунке 2 представлен состав дебиторской 




Рис. 2. Состав дебиторской задолженности за 2016 год 
 
Для выявления средней продолжительности кредита, который АО 
«Белгородский Хладокомбинат» предоставляет своим покупателям 
рассмотрим показатели оборачиваемости дебиторской задолженности. а 
также проанализируем, то. какую долю в общем объеме текущих активов 
занимает дебиторская задолженность и ее соотношение к выручке от 
реализации. (таблица 3). 
Таблица 3. 
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 























Состав дебиторской задолженности 2016 г.










Продолжение таблицы 3 





текущих активов, % 








879044 988152 1123542 112,4 113,7 
Текущие активы 408279 412525 434637 101,04 105,4 
 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что оборачиваемость 
дебиторской задолженности за рассматриваемый период возросла, что 
говорит о том, что предприятие чаще получает оплату от дебиторов и может 
оцениваться положительно, так как повышается ликвидность активов 
предприятия. 
Период погашения дебиторской задолженности в 2015 году 
незначительно уменьшился и составил 99.94 дня, что меньше на 0,03 дня чем 
в 2014 году, то есть задолженность погашалась в период в 360 дней в 
среднем 3,6 раза. В 2016 году длительность оборота сократилась на 4,7 дня и 
составила 95,25 дней, это может говорить об ужесточении кредитной 
политики предприятия, снижении срока погашения дебиторской 
задолженности и может оцениваться положительно, так как ведет к 
высвобождению денежных средств из оборота. 
Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов в 
2015 году возросла на 11,8% и составила 71%, а в 2016 году, в сравнении с 
2015 годом – снизилась на 1,1%. Доля дебиторской задолженности 
достаточно значительна (70%), как отражено на рисунках 3 и 4. То есть 
можно говорить о том, что большая доля оборотных активов временно 




Рис. 3. Доля дебиторской задолженности в структуре текущих активов 
в 2015 году 
 
 
Рис 4. Доля дебиторской задолженности в структуре текущих активов в 
2016 году 
Оценим качество дебиторской задолженности. Доля сомнительной 
дебиторской задолженности в 2015 году составляла 0,3 %, что больше, чем 
2014 году(0,1%), что свидетельствует об ухудшении качества дебиторской 
задолженности. В 2016 году сомнительная дебиторская задолженность была 
ликвидирована за счет резерва по сомнительным долгам. 
Сравним темп роста дебиторской задолженности с темпом 
ростомвыручки от реализации. Рост дебиторской задолженности может быть 
оправданным, если происходит в результате роста выручки. Так, темп роста 
дебиторской задолженности в 2015 году по сравнению с 2014 годомсоставил 




Доля дебиторской задолженности в 








Доля дебиторской задолженности в 








составил 112,41%, обратная же ситуация сложилась в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом темп роста выручки от реализации (113,7%) выше 
темпа роста дебиторской задолженности (104,2%).  
По итогам расчетов можно сказать, что дебиторская задолженность АО 
«Белгородский Хладокомбинат» имеет текущий характер, снизился период еѐ 
оборачиваемости и темп роста относительно темпа роста выручки. В общем 
объѐме текущих активов дебиторская задолженность занимает весомую 
часть.(69,8 % в 2016 году) 
 
2.2. Анализ кредиторской задолженности предприятия. 
 
Если предприятие отражает в учете появление задолженности 
например, по оплате труда сотрудникам или перед внебюджетными фондами 
и бюджетом, а через некоторое время не погасило ее , то в этом случае и 
возникает  
Анализ состояния кредиторской задолженности дает представление о 
том, насколько эффективно используются организацией устойчивые пассивы, 
а также позволяет определить степень обеспеченности организации 
собственными средствами. 
В процессе анализа кредиторской задолженности организации нужно 
изучить объѐм, состав, структуру и динамику кредиторской задолженности. 
Для этого составим таблицы 4 и5. 
Таблица 4 
Анализ объема, состава и структуры кредиторской задолженности 
Показатели  На конец 2014 г. На конец 2015 г. На конец 2016 г. 





113700 50,5 63630 38,1 0 0 
В том числе: 
займы 
73064 32,4 48064 28,8 0 0 
прочие 
обязательства 
40636 18 15566 9,3 0 0 
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Продолжение таблицы 4 
Показатели  На конец 2014 г. На конец 2015 г. На конец 2016 г. 





111664 49,5 103428 61.9 183555 100 
В том числе: 
поставщики и 
подрядчики 
75010 33,3 80210 48 70800 38,6 
задолженность 
перед персоналом 





2483 1,1 3205 1.9 3436 1,9 
задолженность по 
налогам и сборам 





154 0,1 147 0,1 108 0.1 
Авансы 
полученные 
5974 2,7 8704 5,2 9158 5 
Прочие кредиторы 103 0,04 701 0,4 975 0,5 
Займы и кредиты 18776 8,3 0 0 87242 47.5 
Итого: 225364 100 167058 100 183555 100 
 
Таблица 5 
Анализ динамики кредиторской задолженности 
Показатели Темп роста Абсолютное отклонение 





56 - -50070 -63630 
В том числе: 
займы 
65,8 - -25000 -48064 
Прочие 
обязательства 





92,6 177,5 -8236 80127 
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Продолжение таблицы 5 
Показатели Темп роста Абсолютное отклонение 
2015/2014 2016/2015  2015/2014 
в том числе: 
поставщики и 
подрядчики 









129,1 107,2 722 231 
задолженность 
по налогам и 
сборам 






95,5 73,5 -7 -39 
авансы 
полученные 
145,7 105,2 2730 454 
прочие 
кредиторы 
680,6 139,1 598 274 
займы и 
кредиты 
- - -18776 87242 
Итого:  74,1 109,9 -58306 16497 
 
Результаты расчетов в таблицах 4 и5 показывают, что общая величина 
кредиторской задолженности в 2015 году по отношению к 2014 году 
сократилась на 58306 тыс. руб., а в 2016 году к 2015 году – возросла на 
109,9% или на 16497 тыс. руб., в основном за счет увеличения краткосрочной 
кредиторской задолженности. Долгосрочная кредиторская задолженность 
уменьшилась в 2015 году, относительно 2014 года, на 56% или на 50070 тыс. 
руб. В 2016 году часть долгосрочной кредиторской задолженности было 
погашено (30000 тыс. руб.), а часть была переведена в краткосрочную (88630 
тыс. руб.). То есть можно сделать вывод о том, что кредиторская 
задолженность АО «Белгородский хладокомбинат» имеет текущий 
характер.Краткосрочная кредиторская задолженность в 2015 году 
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относительно 2014 года снизилась на 8236 тыс. руб., а в 2016 году – возросла 
на 80127 тыс. руб. или в 1,77 раз.  
Большую часть в структуре краткосрочной задолженности занимает 
задолженность перед поставщиками и подрядчиками. В 2015 году она 
увеличилась на 5200 тыс. руб., а в 2016 году уменьшилась на 9410 тыс. руб. и 
составила 70800 тыс. руб., это можно охарактеризовать как положительный 
момент.  
Прирост задолженности перед внебюджетными фондами в 2015 году 
составил 129,1 % или 722 тыс. руб. в 2016 году наблюдается снижение темпа 
прироста (107,2%), задолженность составила 3436 тыс. руб. Что касается 
задолженности по налогам и сборам, то к 2016 году ее уровень возрос на1405 
тыс. руб. или на 154%. Данная тенденция является неблагоприятной для 
предприятия. 
Задолженность по выданным авансам в 2015 году выросла на 145% и 
составила 8704 тыс. руб., в 2016 году также наблюдается замедление темпа 
прироста (105,2% или 454 тыс. руб.). Также возросла задолженность прочим 
кредиторам. В 2015 году она увеличилась в 6,8 раз а в 2016 году – 1,39 раза и 
составила 975 тыс. руб.  
В 2015 году наблюдался рост задолженности перед персоналом, он 
составил 114,7% или 1006 тыс. руб.,в 2016 году задолженность 
незначительно уменьшилась на 39 тыс. руб. и составила 7836 тыс. руб. Также 
наблюдается тенденция снижения задолженности перед учредителями по 
выплате доходов, в 2015 году она уменьшилась на 7 тыс. руб., а в 2016 – на 
39 тыс. руб.  
Таким образом, в целом за рассматриваемый период можно отметить 
некоторое ухудшение структуры задолженности, связанное с ростом таких 
статей как задолженность перед внебюджетными фондами, задолженности 
по налогам и сборам, перед прочими кредиторами. 
Рисунки5 и 6 дают наглядное представление об изменении структуры 




Рис. 5. Структура краткосрочной кредиторской задолженности за 2015 год 
 
 
Рис.6. Структура краткосрочной кредиторской задолженности за 2016 
год. 
В процессе развития меняются размер, состав и структура 
кредиторской задолженности.  
Для дальнейшей оценки кредиторской задолженности проанализируем 
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Структура краткосрочной кредиторской 
задолженности за 2016 год
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Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности АО 
«Белгородский хладокомбинат» 
Показатели  2014 г. 2015 
г. 














































к выручке, % 
25,6 16,9 16,3 65,9 96,6 -8,7 -0,56 
 
Представленные данные (см. таблицу 6) свидетельствуют о том, что 
оборачиваемость кредиторской задолженности за рассматриваемый период 
возрастает, в 2015 году прирост составил 124,5%, а в 2016 году – 127,3%. 
Следовательно, уменьшается период погашения кредиторской 
задолженности, так в 2015 году он уменьшился на 17,5 дней и составил 80,3 
дней. В 2016 году период погашения также сократился на 15,3 дней и 
составил 56,1 дней. Это может свидетельствовать об улучшении 
платежеспособности, но так же и о возможном снижении эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, так как денежные 
средства изымаются из оборота раньше. 
Темп прироста выручки, в 2015 году он составлял 124,5 %, а в 2016 
году – 127,2% опережает темп прироста кредиторской задолженности (в 2016 
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году он составил 109,9%), что можно рассматривать как  положительный 
момент. 
Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности АО 
«Белгородский хладокомбинат» приведен в таблице 7. 
Таблица 7 
Сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности АО «Белгородский хладокомбинат» 




2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г.  2015 г. 2016 г. 
Дебиторская 
задолженность 
3,6 3,6 3,8 99,97 99,94 95,25 
Кредиторская 
задолженность 
4,04 5,04 6,4 89 71,5 56,2 
 
Из данных таблицы 7 мы видим, что период оборачиваемости 
кредиторской задолженности уменьшается с каждым годом, причем в 
больших темпах, чем период оборачиваемости дебиторской задолженности, а 
также, срок погашения дебиторской задолженности превышает срок 
погашения кредиторской задолженности, это может говорить о снижении 
финансовой устойчивости предприятия. 
Далее рассмотрим, какую долю в текущих пассивах занимает 
краткосрочная кредиторская задолженность. 
Таблица 8 
Доля краткосрочной кредиторской задолженности в структуре текущих 
пассивов АО «Белгородский хладокомбинат» 









111664 103428 183555 177,5 80127 
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Продолжение таблицы 8. 















97,3 95,8 97,5 101,8 1,7 
 
Доля краткосрочной кредиторской задолженности в текущих пассивах 
в 2016 году составила 97,5%, а в 2015 году – 95,8%, то есть наблюдается ее 
рост. Это можно охарактеризовать как негативное явление, так как 
краткосрочная кредиторская задолженность требует более раннего 
погашения, следовательно сопряжена с большим риском, чем долгосрочная 
кредиторская задолженность.  
Составим баланс дебиторской и кредиторской задолженностей, так как 
источником финансирования дебиторской задолженности считается 
кредиторская задолженность.  
Таблица 9 




2015 г. 2016 г. +/- Кредиторская 
задолженность 
2015 г. 2016 г. +/- 
Долгосрочная 
ДЗ, тыс. руб. 
4721 1979 -2742 Долгосрочная 
КЗ, тыс. руб. 
63630 0 -63630 
Краткосрочная 
ДЗ, тыс. руб. 
287266 301375 14109 Краткосрочная 
КЗ, тыс. руб. 
103428 183555 80127 
ИТОГО: 291987 303354 11367 ИТОГО: 167058 183555 16497 
Пассивное 
сальдо 
- - - Активное 
сальдо 
124929 119799  
Баланс 291987 303354 - Баланс 291987 303354  
 
Данные таблицы 9 свидетельствуют о том что дебиторская 
задолженность превышает кредиторскую, так как по данным расчетов мы 
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определили активное сальдо. Следует отметить, что наиболее оптимальной 
ситуацией считается равенство дебиторской и кредиторской задолженностей. 
Наименее оптимальная же ситуация обуславливается существованием 
активного сальдо, как в нашем случае, которое характеризуется как 
дополнительное отвлечение средств из оборота. Причиной возникновения 
активного сальдо является повышение уровня краткосрочной кредиторской 
задолженности. И как говорилось ранее, основной составляющей 
краткосрочной дебиторской задолженности является задолженность 
покупателей и заказчиков. 
Проведем анализ влияния изменений величин дебиторской и 
кредиторской задолженности на финансовое состояние АО «Белгородский 
хладокомбинат» через его основные характеристики: имущественное 
положение,финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность. 
 
Таблица 10 
Анализ ликвидности баланса за 2016 год 
Актив  Пассив  Условие  Излишек 
(недостаток), тыс. 
руб. 
А1 = 34567 П1 = 96313 ≥ -61746 
А2 = 303354 П2 = 87242 ≥ 216112 
А3 = 96716 П3 = 5449 ≥ 91267 
А4 = 382784 П4 = 623767 ≤ -240983 
 
В анализируемом периоде ликвидность баланса можно 
охарактеризовать как недостаточную. Предприятию не хватает наиболее 
ликвидных активов для оплаты своих текущих обязательств. В соответствии 
с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, 
краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для 
покрытия среднесрочных обязательств. В данном случае это соотношение 
выполняется, краткосрочной дебиторской задолженности достаточно для 
погашения среднесрочных обязательств. Медленно реализуемые активы 
полностью покрывают долгосрочные пассивы, излишек составил 91267 тыс. 
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руб. труднореализуемые активы меньше постоянных пассивов, то есть 
соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости. Из четырех 
соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у предприятия, 
выполняется три. Баланс предприятия в 2016 году нельзя назвать абсолютно 
ликвидным. 
 
2.3. Пути снижения дебиторской и кредиторской задолженности, их 
оптимизация. 
 
Поиск путей снижения дебиторской и кредиторской задолженности и 
их оптимизация являются важной частью управления финансовым 
состоянием предприятия. 
Проведенный анализ дебиторской и кредиторской задолженности АО 
«Белгородский хладокомбинат» позволил сделать следующие выводы. 
Дебиторская задолженность за анализируемый период возрастает, что 
может привести к ухудшению платежеспособности предприятия. Большая 
часть задолженности приходится на задолженность покупателей и заказчиков 
– это говорит о продажах с большой отсрочкой платежа и возможных 
проблемах с оплатой, и снижении ликвидности оборотных средств. 
Несмотря на то, что доля дебиторской задолженности в текущих 
активах имеет тенденцию к снижению, она, все же, достаточно высока (71% 
в 2015 году и 70% в 2016 году). 
Анализируя оборачиваемость дебиторской задолженности, можно 
сделать вывод, что происходит постепенное сокращение срока еѐ погашения, 
соответственно увеличивается коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности. Данную динамику можно считать положительной, ведь если 
срок погашения уменьшается, предприятие быстрее получит денежные 
средства. 
Анализ кредиторской задолженности показал, что кредиторская 
задолженность увеличилась в 2016 году, в основном за счет прироста 
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краткосрочной кредиторской задолженности и носит текущий характер. Что 
касается задолженности перед внебюджетными фондами и задолженности по 
налогам и сборам, то к 2016 году уровень задолженности увеличился. Данная 
тенденция неблагоприятна для предприятия. 
В целом за рассматриваемый период можно отметить уменьшение доли 
задолженности поставщикам и подрядчикам, и увеличением доли кредитов и 
займов в краткосрочной кредиторской задолженности, потому что вся 
долгосрочная задолженность была переведена в краткосрочную. 
Представленные данные по оборачиваемости кредиторской задолженности  
свидетельствуют об увеличении количества оборотов, и сокращении срока 
погашения в днях, тем самым чаще изымаются денежные средства из 
оборота.  
В анализируемом периоде над кредиторской задолженностью 
преобладает дебиторская, что свидетельствует о снижении финансовой 
устойчивости предприятия.  Следовательно, есть необходимость для 
оптимизации дебиторской и кредиторской задолженностей АО 
«Белгородский хладокомбинат». 
Основные пути снижения дебиторской задолженности: 
 с помощью проведения взаиморасчетов с контрагентами; 
 с помощью использования факторинговых операций; 
 с помощью разработки договоров с гибким ценообразованием и 
условиями оплаты; 
 с помощью системы скидок за досрочные выплаты по договорам; 
 с помощью усиления контроля за дебиторской задолженностью; 
 .с помощью мотивирования персонала на решение задач по 
снижению дебиторской задолженности. 
Пути снижения кредиторской задолженности с помощью: 
 принятия решений о целесообразности сотрудничества с 
поставщиками, после тщательного изучения условий договоров; 
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 проведения анализа кредиторской задолженности в комплексе с 
дебиторской; 
 оперативного выявления причин неэффективного управления 
кредиторской задолженностью; 
 мотивации персонала на решение задач управления кредиторской 
задолженностью. 
Для управления дебиторской задолженностью предприятия 
целесообразно проводить ряд мероприятий: 
 регулярно оценивать состояние дебиторской задолженности , ее 
состава и структуры; 
 формировать аналитическую информацию, которая позволяла бы 
прогнозировать изменения дебиторской задолженности; 
 определять реальную стоимость дебиторской задолженности с 
учетом изменений покупательной способности; 
 контролировать соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности; 
 разрабатывать политику расчетов с покупателями и заказчиками, 
обосновывая предоставление кредита отдельным покупателям. 
Чтобы не допускать рост задолженности покупателей, необходимо 
производить более тщательный отбор потенциальных покупателей путем 
оценки их кредитоспособности. Если же кредит был предоставлен и не 
погашен, необходимо установить факт задолженности посредством 
подписания акта сверки; затем  делается предарбитражное 
предупреждение, подача иска в Арбитражный суд. Также можно продать 
дебиторскую задолженность на конкурентной основе. Если долг не может 
быть уплачен денежными средствами нужно обсудить варианты бартерных 
сделок. 
Для управления кредиторской задолженностью также возможно 
применение некоторых мер: 
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 вести переговоры с поставщиками об условиях поставки; 
 проводить индивидуальную работу с каждым поставщиком; 
 поиск новых поставщиков с более выгодными условиями 
договора; 
 получение скидок, зависящих от объѐмов закупаемой продукции. 
Следует отметить возможность реструктуризации долгов по 
обязательным платежам в бюджет. 
Предложенные в выпускной квалификационной работе пути снижения 
и оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности позволят 
повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности АО 





Выпускная квалификационная работа посвящена вопросам оценки 
кредиторской и дебиторской задолженности и поиску путей их оптимизации. 
В ходе раскрытия данной проблемы были даны основные понятия и раскрыта 
сущность дебиторской и кредиторской задолженностей. 
Дебиторская задолженность отражает сумму задолженности 
покупателей, заказчиков, поставщиков и подрядчиков по перечисленным 
авансам в счет предварительной оплаты, налоговых органов, внебюджетных 
фондов, персонала предприятия и прочих дебиторов. 
Кредиторская задолженность это долг предприятия контрагентам, 
бюджету разных уровней, внебюджетным фондам и работникам 
предприятия. 
Дебиторская и кредиторская задолженность являются 
противоположными понятиями, но они тесно взаимосвязаны. 
По итогам проведенного анализа можно сказать, что в АО 
«Белгородский хладокомбинат» наблюдается рост дебиторской 
задолженности, так в 2015 году она составила 291165 тыс. руб. , а в 2016 
году – 303354 тыс. руб. Также следует отметить, что у предприятия высокая 
доля дебиторской задолженности в оборотных активах, в 2015 году она 
составила 71%, а в 2016 году – 70%, снижение занимаемой доли можно 
считать положительной тенденцией. 
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности показал 
повышение коэффициента оборачиваемости с 2014 года по 2016 год. 
Соответственно происходит постепенное сокращение периода погашения 
дебиторской задолженности в днях ( в 2016 году он составил 87,9 дней). 
Анализ кредиторской задолженности показал еѐ увеличение с 167058 
тыс. руб. в 201 году она увеличилась до 183555 тыс. руб. нужно отметить. 
Что кредиторская задолженность носит текущий характер. Большую долю в 
краткосрочной кредиторской задолженности занимает задолженность перед 
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поставщиками и подрядчиками, хотя она снизилась в 2016 году благодаря 
увеличению доли кредитов и займов, переведенных из долгосрочной 
кредиторской задолженности. 
Период погашения кредиторской задолженности на протяжении всего 
исследуемого периода сокращался, так с 2015 года он сократился на 15,3 
дня и составил в 2016 году 56,2 дней. 
При сравнении оборачиваемости кредиторской задолженности с 
дебиторской было выявлено, что оборачиваемость дебиторской 
задолженности медленнее оборачиваемости кредиторской, что 
свидетельствует о низком уровне оборотных активов, которыми можно 
распоряжаться. 
По итогам составления баланса дебиторской и кредиторской 
задолженности было определено наличие активного сальдо, что 
подтверждает отвлечение средств из оборота. 
Анализ ликвидности баланса АО «Белгородский хладокомбинат» 
показал, что предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для 
оплаты своих текущих обязательств. Дебиторской задолженности 
достаточно, для того чтобы покрыть среднесрочные обязательства. Баланс 
предприятия в 2016 году нельзя назвать абсолютно ликвидным. 
Для управления дебиторской задолженностью были предложены 
следующие меры: 
 регулярно оценивать состояние дебиторской задолженности , ее 
состава и структуры; 
 формировать аналитическую информацию, которая позволяла бы 
прогнозировать изменения дебиторской задолженности; 
 определять реальную стоимость дебиторской задолженности с 
учетом изменений покупательной способности; 




 разрабатывать политику расчетов с покупателями и заказчиками, 
обосновывая предоставление кредита отдельным покупателям. 
Для управления кредиторской задолженностью также возможно 
применение таких мер как: 
 вести переговоры с поставщиками об условиях поставки; 
 проводить индивидуальную работу с каждым поставщиком; 
 поиск новых поставщиков с более выгодными условиями 
договора; 
 получение скидок, зависящих от объѐмов закупаемой продукции. 
 реструктуризация долга по платежам в бюджет. 
Таким образом, предложенные мероприятия позволят оптимизировать 
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